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Muchos investigadores están de acuerdo en el hecho de que los humanos tienen diferentes formas de aprender. Concretamente, Gallego y Alonso (2012) comentan que las personas organizan sus pensamientos de diferentes formas. En este sentido, existen diferentes estilos de aprendizaje, entendiendo éstos como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988).
El presente trabajo se contextualiza en el Máster de Matemáticas de Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga los cursos académicos 2018/19, 2019/20 y 2020/21 en la asignatura “Diseño y desarrollo de programaciones y actividades formativas”, cuya pretensión es introducir a los futuros profesores en los tipos de actividades que se pueden realizar para fomentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de matemáticas, junto con estrategias de diseño de materiales y unidades didácticas basadas en la modelización matemática y un uso adecuado de las nuevas tecnologías. En este marco contextual, consideramos que los estilos de aprendizaje del alumnado del Máster de Matemáticas, en su mayoría compuesto por licenciados de matemáticas, ingenieros, informáticos, arquitectos, además de otras titulaciones afines, muestran una predominancia en el estilo teórico en detrimento del componente activo (lo que puede generar un conflicto cognitivo con los alumnos de Secundaria que generalmente se muestran activos, poco teóricos y nada reflexivos). La metodología de trabajo se ha basado en una combinación del análisis de los estilos de aprendizaje de los estudiantes del Máster en la asignatura  (para lo que se ha usado el test CHAEA de estilos de aprendizaje) con el uso de estrategias y herramientas tecnológicas para fomentar el estilo activo y mejorar los estilos restantes en los futuros profesores (estas estrategias y herramientas TIC fueron las webquests, el uso de la herramienta exelearning para la generación de recursos web y el uso de una herramienta de anotaciones de vídeo). Al final del curso se les pasó a los estudiantes un instrumento en el que se valoraba la calidad e importancia didáctica de las estrategias y herramientas tecnológicas utilizadas. Los estudiantes implicados en la investigación han sido 97 alumnos/as del Máster de Secundaria de Matemáticas, repartidos en tres cursos académicos (29 en el curso 2018/19, 34 en el curso 2019/20 y 34 en el curso 2020/21).
A modo de conclusiones a la vista de los resultados de la investigación, podemos decir:
	No se aprecian diferencias según el sexo en los estudiantes del Máster de Secundaria de Matemáticas en los cuatro estilos de aprendizaje analizados
	Se aprecian algunas diferencias en función del curso académico en los estilos activo y pragmático.
	Los alumnos del Máster de Matemáticas presentan una preferencia alta en el estilo teórico, con preferencias moderadas en los restantes estilos.
	Los estudiantes del Máster de Matemáticas valoran positivamente el uso de estrategias y herramientas tecnológicas en la asignatura “Diseño y desarrollo de programaciones y actividades formativas”.
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